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Сумський державний університет. 




     Нові надходження літератури 
до Бібліотеки Медичного інституту 
      Поточний інформаційний список  
       за вересень - жовтень 2019 року 
 
 
 Представлено видань всього: 46 назв                                                               
        книг: 35 назв 




Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
 
1.  908(477.52)(025.2) С89 
     Сумщина - край, що чарує та надихає [Текст] : 
презентаційна книга / кер. проекту Ю. С. Євенко; 
гол.   ред. Е.   Є. Радченко.  -   Суми :      Шоколад; 
АС-Поліграф, 2017. - 308 с. - 1000-00 







2.  378(4-6ЄС) К32 
     Квієк М.  Університет в епоху перемін. Інституції 
і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції 
[Текст] / М. Квієк ; пер. Р. Скакун. - К. : Таксон, 
2018. - 474 с. - 250-00 




3.  378:2-42-057.8 Л24 
     Лаппо В. В.    Формування духовних цінностей 
студентської молоді в навчально-виховному процесі 
вищого навчального закладу: теоретико-методичні 
засади [Текст] : монографія / В. В. Лаппо. - Івано-
Франківськ : НАІР, 2017. - 356 с. - 170-00 




4.  37.017.4:37.011.3-51 С58 
     Сойчук Р. Л. Виховання національного 
самоствердження в учнівської молоді [Текст] : 
монографія / Р. Л. Сойчук. - Рівне : О. Зень, 2016. - 
416 с. - 150-00 





Військова справа. Військові науки 
 
5.  616-036.22(075.8) В49 
     Виноград Н. О.    Військова епідеміологія 
[Текст] : навч. посіб. / Н. О. Виноград, 
З. П. Василишин, Л. П. Козак. - К. : Медицина, 
2018. - 184 с. - 125-00 








6.  811.161.2(075.8) В85 
     Вступний курс з української мови для студентів-
іноземців підготовчого відділення [Текст] : навч. 
посіб. / за ред. Т. О. Дегтярьової. - Суми : 
Університет. кн., 2018. - 415 с. + Гриф МОН. - 76-25 






Анатомія. Фізіологія людини 
 
7.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.] ; за ред.: А. С. Головацького, 
В. Г. Черкасова. - 7-ме вид., доопрац. - Вінниця : 
Нова Книга, 2018. - 368 c. + Гриф МОН. - 360-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-4 
 
 
8.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, 
М.   Р. Сапін    [та ін.] ; за ред.: В.   Г. Черкасова, 
А. С. Головацького. - 6-те вид., доопрац. - Вінниця : 
Нова Книга, 2018. - 456 c. + Гриф МОН. - 360-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
9.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.3 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, 
М. Р. Сапін  [та ін.] ; за ред.: В.  Г. Черкасова, 
А. С. Головацького. - 4-те вид., доопрац. - Вінниця : 
Нова Книга, 2017. - 376 c. + Гриф МОН. - 500-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
10.  611(075.8) М29 
     Мартіні Ф.    Анатомічний атлас людини [Текст] / 
Ф. Мартіні ; пер. В. Г. Черкасов. - К. : Медицина, 
2019. - 128 с. - 350-00 




11.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов В. Г.    Анатомія людини [Текст] : навч. 
посіб. / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - 2-ге вид. - 
Вінниця : Нова Книга, 2018. - 640 c. + Гриф МОЗ. - 
280-00 





Суспільне здоров’я та гігієна 
 
12.  613(075.8) Є41 
     Єжова О. О.    Здоровий спосіб життя [Текст] : 
навч. посіб. / О. О. Єжова. - Суми : Університет. кн., 
2019. - 127 с. + Гриф МОН. - 70-00 





13.  613(075.8) М69 
     Міхеєнко О. І.    Загальна теорія здоров'я [Текст] : 
навч.   посіб. / О. І. Міхеєнко. - Суми : 
Університет. кн., 2019. - 156 с. - 85-00 





14.  613.2(075.8) М69 
     Міхеєнко О. І.    Основи раціонального та 
оздоровчого харчування [Текст] : навч. посіб. / 
О. І. Міхеєнко. - Суми : Університет. кн., 2019. – 
189 с. + Гриф МОН. - 95-00 









Патологія. Клінічна медицина 
 
 
15.  616-085.21+616-083.98](075.8) А66 
     Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні 
стани [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Басенко, 
О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.] ; за ред.: 
А. С. Владики, О. О. Тарабаріна. - Суми : 
Університет. кн., 2019. - 584 с. + Гриф МОЗ. - 400-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
16.  616.9(084) А65 
     Атлас інфекційних хвороб [Текст] / 
М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарьов 
[та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина. - 3-тє вид., випр. і 
доп. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 296 с. - 750-00 





17.  616-036.22(075.8) В48 
     Виноград Н. О.    Загальна епідеміологія [Текст] : 
навч. посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, 
Л. П. Козак. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 
200 с. + Гриф МОН. - 90-00 





18.  617.54-009.7-036.1-071 Д81 
     Дужий І. Д.    Гострий    грудний   біль 
(диференціальна діагностика) [Текст] : монографія / 
І. Д. Дужий. - Суми : СумДУ, 2019. - 304 с. - 240-31 




19.  616-083.97(075.8) Е45 
     Екстрена та невідкладна медична допомога 
[Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, 
А.  І.  Могильник [та ін.] ; за ред. Д.  А.  Шкурупія. – 
2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 240 с. + 
Гриф МОЗ. - 165-00 






20.  616.314-089(075.8) Г97 
     Гутор Н. С.    Алгоритми виконання практичних 
навичок з хірургічної стоматології [Текст] : 
посібник / Н. С. Гутор, Я. П. Нагірний. - 2-ге вид., 
доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. - 124 с. + 
Гриф МОЗ. - 120-00 




Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
21.  617.5-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія та топографічна анатомія 
[Текст] : підручник / Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, 
С. В. Дорошенко [та ін.] ; за  ред. 
М. П. Ковальського. - 4-те вид., випр. - К. : 
Медицина, 2018. - 504 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
450-00 














22.  616-053.2+616.9-053.2(075.8) П24 
     Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях 
[Текст] : посібник / О. Р. Боярчук, Т. О. Воронцова, 
У. М. Мудрик [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 
2019. - 308 с. - 190-00 






Фізичне виховання. Спорт 
 
23.  796.011.3:378-057.86 Д58 
     Довгань Н. Ю.    Виховання фізичної культури 
студентів (теоретико-методичний аспект) [Текст] : 
монографія / Н. Ю. Довгань. - Миколаїв : Іліон, 
2017. - 526 с. - 150-00 





24.  613+615.8(075.8) Г46 
     Гігієна у фізичній реабілітації [Текст] : 
підручник / К. О. Пашко, Д. В. Попович, 
О. В. Лотоцька [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 
2019. - 360 с. + Гриф МОЗ. - 320-00 






25.  615.825(075.8) К59 
     Козак Д. В.    Лікувальна фізична культура 
[Текст] : посібник / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда. - 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 108 с. - 90-00 





26.  005.21:796.032.2.063.4 М50 
     Менеджмент подготовки спортсменов к 
Олимпийским играм [Текст] / С. Н. Бубка, 
М. М. Булатова, Т. К. Есентаев [и др.] ; под ред.: 
С. Н. Бубки, В. Н. Платонова. - К. : Олимп. лит., 
2017. - 480 с. - 200-00 







27.  577.1(075.8) G92  
     Gubskyi Yu. I.    Biological chemistry [Текст] : 
textbook / Yu. I. Gubskyi. - 2-nd edition. - Vinnitsa : 
Nova Knyha, 2018. - 488 p. + Гриф МОЗ. - 250-00 





28.  611(075.8) H91 
     Human anatomy [Текст] : texbook / 
V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi 
[et al.]. - Vinnytsia  :  Nova Knyha,  2018. - 464 p. – 
620-00 




29.  613(075.8) H99 
     Hygiene and ecology [Текст] : підручник / 
В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук 
[et al.] ; ред.: І. І. Швайко, А. В. Благая ; пер. 
Н. М. Ковальчук. - second edition, updated. – 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p. + Гриф МОН. - 
280-00 




30.  616.1/.4-07(075.8) K79 
     Kovalyova O. M.    Propedeutics of internal medicine 
[Текст]    : textbook. Part 1. Diagnostics / 
O. M.   Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 3-rd ed. - 
Vinnytsya: Nova knyha, 2017. - 424 p. + Гриф МОЗ. - 
245-00 




31.  577.1+577.3(075.8) M 
     Medical chemistry [Текст] / V. O. Kalibabchuk, 
V. I. Halinska, L. I. Hryshchenko [et al.] ; ed. 
V. O. Kalibabchuk. - sixth edition, corrected. - К. : 
AUS Medicine Publishing, 2018. - 224 p. + Гриф 
МОЗ. - 280-00 




32.  615(075.8) P56 
     Pharmacology [Текст] : textbook / V. M. Bobyrov, 
O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina et all. - 4-ed; 
updated. - Vinnytsia : Nova Knyha,  2018. - 552 p. – 
270-00  





33.  611.018(075.8) S62 
     Singh's I.     Textbook of human histology [Текст] : 
with Colour Atlas and Practical Guide / edited: 
N. V. Vasudeva, S. Mishra. - seventh edition. – 
New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. - 
439 p. - 310-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 + 
34.  378.4(477.52) S91 
     Sumy State University educational and research 
opportunities [Текст]. - Sumy : Sumy State University, 
2019. - 109 p. - 150-00 




35.  616-001(075.8)+617.3(075.8) T83 
     Traumatology and Orthopedics [Текст] : textbook 
for students of higher medical schools IV level of 
accreditation / O. A. Burianov, G. G. Golka, 
V. G. Klimovitsky [et al.] ; ed.: G. G. Golka, 
O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky. - Vinnytsia : 
Nova Knyha, 2018. - 400 с. + Гриф МОЗ. - 240-00 





36.  811.161.1’2433:611(075.8) Б91 
     Бурнос Е. Ю. Я буду доктором! [Електронний 
ресурс] :  учеб.  пос. / Е. Ю. Бурнос, 
Н. А. Пилипенко-Фрицак. - Суми : СумДУ, 2019. - 
170 с. 




37.  616-056.7(075.8) К28 
     Касян С. М.    Вибрані аспекти медичної генетики 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Касян, 
В. О. Петрашенко, М. П. Загородній. - Суми : 
СумДУ, 2019. - 164 с.  
         Електронне видання 
 
38.  616.15(075.8) М54 
     Методи дослідження в гематології [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / І. О. Дудченко, Г. А. Фадєєва, 
В. В. Качковська, О. В. Орловський ; за заг. ред. 
проф. Л. Н. Приступи. - Суми : СумДУ, 2019. - 55 с. + 
Гриф МОН.  
         Електронне видання      
 
39.  616.15(075.8) П64 
     Потапов О. О.    Клінічні аспекти трансфузіології 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Потапов, 
М. М. Рубанець, О. П. Кмита. - Суми : СумДУ, 
2019. - 397 с.  
         Електронне видання 
 
40.  616.72-002.77(075.8) Р32 
     Ревматологія [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / В. Г. Псарьова, Н. М. Кириченко, 
О. С. Погорєлова [та ін.] ; за заг. ред. Л. Н. Приступи, 
Г. А. Фадєєвої. - Суми : СумДУ, 2019. - 235 с.  
         Електронне видання 
 
41.  811.161.2’243:611(075.8) С36 
     Силка А. А.    Вивчаємо анатомію українською 
[Електронний ресурс] : навч. посіб.: у 3 ч. Ч.1 / 
А. А. Силка. - Суми : СумДУ, 2019. - 156 с.  




42.      Сміян О. І. 4609 Методичні  вказівки  до 
практичного заняття на тему "Лабораторні та 
інструментальні методи обстеження дітей із 
захворюваннями шлунково-кишкового тракту" з 
дисципліни "Пропедевтика педіатрії" згідно з 
умовами Болонського процесу) [Електронний 
ресурс] : для студ. спец. 222 "Медицина" денної 
форми навчання / О. І. Сміян, В. А. Горбась. - Суми : 
СумДУ, 2019. - 32 с. 
         Електронне видання 
43.      Олещенко Г. П.    4610 Методичні вказівки до 
практичних занять на тему "Основи медико-
соціальної експертизи хворих на туберкульоз" із 
дисципліни "Фтизіатрія" [Електронний ресурс] : для 
студ. медичних закладів вищої осіти ІV рівня 
акредитації та лікарів-інтернів / Г. П. Олещенко. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 37 с. 
         Електронне видання 
44.      Хижня Я. В.     4613 Тестові завдання з екстреної, 
невідкладної допомоги до ліцензійного інтегрованого 
іспиту "Крок-2" [Електронний ресурс] : для студ. 5-го 
курсу зі спец. 221 "Стоматологія" денної форми 
навчання / Я. В. Хижня. - Електронне видання каф. 
Заг. хірургії, радіац. медицини та фтиз. - Суми : 
СумДУ, 2019. - 74 с. 
         Електронне видання 
45.      4631 Методичні вказівки до практичних занять на 
тему "Система медичної допомоги" з дисципліни 
"Пропедевтика громадського здоров’я" [Електронний 
ресурс] : для студ. спец.: 229 "Громадське здоров’я" 
денної форми навчання / В. В. Любчак, 
В. А. Сміянов, О. І. Сміянова, Ю. К. Васильєв. - 
Електронне видання каф. Громадського здоров'я. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 28 с. 
         Електронне видання 
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46.      Любчак В. В. 4632  Методичні вказівки до 
практичних занять на тему "Основи політики ВООЗ у 
сфері охорони здоров’я у різних країнах. Стратегія 
2020" з дисципліни "Пропедевтика громадського 
здоров’я" [Електронний ресурс] : для студ. спец.: 
229 "Громадське здоров’я" денної форми навчання / 
В. В. Любчак, В. А. Сміянов, О. І. Сміянова. - 
Електронне видання каф. Громадського здоров'я. - 
Суми : СумДУ, 2019. - 28 с. 
         Електронне видання 
 
